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БЕРЕЧЬ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ
ИМЕННЫЕ 
СТИПЕНДИАТЫ
На заседании ученого, 
совета университета ут­
верждены кандидатуры
именных стипендиатов ново­
го семестра.
Их имена уж е  знакомы  
нашим читателям. Это сту­
денты ф илософ ского фа­
культета: В. Панкращ енко
и Л. Тюляева, ф изики Ким- 
Зон Сен Бен-Суевич и 
Г. Будрина, четверокурс­
ник исторического ф акуль­
тета Д. Бугров и пятикурс­
ница ф илологического
Е. Соболева. Все вышена­
званные студенты зачис­
лены на стипендию  имени 
В. И. Ленина.
Стипендию имени А. М. 
Горького получает студент 
хим ического  факультета 
И. О всянников, имени
A. С. Пуш кина —  студент 
исторического факультета
B. Земцов.
Все эти ребята стали 
именными стипендиатами с 
начала учебного года. А 
после зимней сессии по­
явилось новое имя.
М ы поздравляем  М ари­
ну Гусельникову, студентку 
301-й группы ф илологиче­
ско го  факультета с при­
суж дением  ей стипендии 
имени В. Я. Ш иш кова.
М арина —  член ко м со ­
м ольского  б ю ро  ф акульте­
та, за все время учебы в 
университете сдавала экза-
1 мены только на «отлично». 
Постоянная участница то­
поним ических экспедиций 
факультета, участница Все­
российской научной ко н ­
ф еренции, хватает у нее 
времени и на занятия в ху ­
дожественной самодеятель­
ности.
НА ДЕКАНСКОМ  
СОВЕЩАНИИ
Главным вопросом  пове­
стки дня очередного  де­
канско го  совещания было 
обсуж дение итогов ликви­
дации академических за­
долженностей за минув­
ш ую  сессию.
О тмечено, что студенты 
математического, ф изиче­
ско го  и хим ического  фа­
культетов справились со 
сдачей задолженностей не­
удовлетворительно.
Студенты факультета
журналистики , биологиче­
ско го  и ф илологического—  
хорош о, на этих ф акуль­
тетах задолженности, в 
основном , ликвидированы.
Было принято решение: 
до 7 марта все оставшие­
ся задолженности должны  
быть ликвидированы.
На совещании деканов 
факультетов выступил зав. 
каф едрой педагогики, пси­
хологии V частных м ето­
дик В. Д . Семенов с сооб­
щением об опыте Кеме­
ровско го  университета по 
организации проф ориента­
ционной работы среди м о ­
лодежи.
Первый пленум Голов­
ного совета по ком плекс­
ной програм м е М инвуза 
РСФСР «Духовная культу­
ра Урала» (Д КУ), которы й 
прош ел 18 февраля в 
Уральском  университете, 
по единодуш ном у мнению  
его участников, стал важ­
ной вехой в координации 
работ по изучению  духов­
ной культуры нашего ре ­
гиона. Проведению  плену­
ма предшествовала боль­
шая работа орггруппы  Го­
ловного совета. Были ус­
тановлены контакты с м но ­
гочисленными вузами Ура­
ла, в которы х ведутся ра­
боты по изучению  духов­
ной культуры  региона, 
сверстан проект плана ра­
бот по програм м е на 
1983— 1985 годы  и год о ­
вой план на 1983 год, оп­
ределены основные на­
правления работ по про ­
грамме на 1983— 1985 го ­
ды.
В работе пленума при­
няли участие и члены Го­
ловного совета: ученые
С вердловска, Челябинска, 
Перми, Ижевска и препо­
даватели Уральского  уни­
верситета и других вузов 
города, работаю щ ие по 
проблемам  програм мы , и 
ученые УНЦ АН СССР, и 
представители различных 
организаций Свердловска, 
прямо заинтересованные в 
результатах разработки  
програм м ы  Д К У : Всесою з­
ного общества охраны па­
мятников истории и куль­
туры, С вердловского госу­
дарственного областного 
историко - револю ционно­
го м узея, библиотеки им. 
Белинского, Журналов
«Урал» и «Уральский сле­
допыт», С редне-Уральско­
го  кни ж н ого  издательства, 
обком а КПСС.
Пленум откры л п р о р е к­
тор по учебной работе 
У ральского  университета 
Б. А. Сутырин.
С докладом  на пленуме 
выступил проф ессор В. Г. 
Чуфаров (Уральский уни­
верситет), Он рассказал о
партийном руководстве 
развитием культуры на 
Урале.
С оциологическим  иссле­
дованиям в области ду­
ховной культуры совре­
м енного  Урала был по­
священ доклад проф ессо­
ра Л. Н. Когана. Он на­
звал ряд работ социоло­
гов Урала, получивш их все­
сою зное  признание, пока ­
зал больш ой потенциал 
уральской социологии,
призванной решать насущ ­
ные проблемы  ф орм ирова­
ния и развития духовной 
культуры  трудящ ихся Ура­
ла.
С больш им вниманием 
был выслушан доклад чле­
на - корреспондента  А к а ­
демии художеств СССР 
проф ессора Б. В. Павлов­
ско го  «И зобразительное 
искусство на Урале». У ка­
зав на своеобразие и дав­
ние традиции уральского  
искусства, докладчик оста­
новился на целом  ряде 
проблем  изучения искусст­
ва Урала, которы е еще 
ж дут своего решения.
Итоги и перспективы изу­
чения ф ольклора Урала 
были рассмотрены в до ­
кладе проф ессора В. П. 
Кругляш овой. В. П. Кругля- 
шова рассказала об основ­
ных научных проблемах, 
видах и ф ормах работ по 
ф ольклористике Урала.
Наш университет в этой 
области все смелее берет 
на себя ф ункции ко о р д и ­
национного центра.
На пленуме с докладом  
выступил один из ведущих 
археологов Урала —  зав. 
каф едрой истории СССР 
П ерм ско го  университета
В. А . О борин. Он подвел 
итоги и наметил перспек­
тивы археологических и 
этнограф ических исследо­
ваний на Урале.
П рограм м ой действий на 
будущ ее в области ураль­
ско го  литературоведения 
м ож н о  назвать выступле­
ние И. А. Дергачева —  
проф ессора У ральского  
университета. Он вскрыл
1 целые пласты уральской 
литературы, еще ж дущ ие  
своих исследователей.
Старший научный сотруд­
ник отдела истории Инсти­
тута эконом ики  УНЦ АН 
СССР Р. Г. Пихоя осветил 
в своем докладе роль ар­
хеограф ических исследова­
ний в изучении духовной 
культуры Урала.
В докладе «Языки и диа­
лекты Урала в програм м е 
Д КУ» проф ессор А. К. М ат­
веев определил главные 
задачи уральских лингви­
стов на ближайш ие годы. 
Среди них: изучение рус­
ских говоров Урала и под­
готовка диалектных сло­
варей, изучение языков 
других народов Урала, вы­
явление взаимосвязей м е ж ­
ду русским  язы ком  и язы­
ками коренного  населения 
Урала, создание уральской 
топоним ической картотеки.
На пленуме такж е  вы­
ступила Н. А. Вольпер —  
проректор  по научной ра­
боте Уральской консерва­
тории. Она рассказала об 
о гром ной работе м у зы ко ­
ведов Урала по пропаган­
де м узы кальной культу­
ры среди населения. В то 
ж е  время эта работа ча­
сто не находит адресата.
П роректор  по научной 
работе УрГУ В. М . Ж уко в ­
ский остановился на неко ­
торых вопросах организа­
ции програм м ы  и ее мате­
риального обеспечения.
В прениях по докладу 
выступили проректор  Че­
лябинского  пединститута 
Г. А . Турбин, проф ессор 
У д м уртско го  университета 
И. В. Тараканов, редактор 
журнала «Урал» В. П. 
Лукьянин, заведую щ ий ре­
дакцией краеведческой 
литературы С редне-Ураль­
ско го  кни ж н ого  издатель­
ства Ю . А. Д орохов. И в 
докладах, и в выступлени­
ях неоднократно подчер­
кивалась актуальность и 
значимость объединения 
усилий уральских ученых 
в рамках програм м ы  Д КУ. 
Был высказан целый ряд
предлож ений, позволяю ­
щих практически использо­
вать потенциал уральской 
науки для народа, в част­
ности, предлож ение о соз­
дании научно-популярной 
серии книг для м олодежи, 
посвящ енных духовной 
культуре Урала.
Уральский университет 
по праву стал головным 
вузом  програм мы , возгла­
вив исследования по боль­
шинству разделов. В вы­
ступлениях м ногих орато­
ров была отмечена роль 
Уральского  университета 
как координационного
центра по ф ольклору, 
уральской диалектике, то- 
пономастике, литературо­
ведению, истории КПСС, 
социологическим  исследо­
ваниям.
Первый пленум Головно­
го совета по програм м е 
Д К У  *  позволит увидеть 
как достигнутые результа­
ты, так и актуальные зада­
чи в области изучения д у ­
ховной культуры  Урала. 
Пленум принял разверну­
тый план работ на 1983—  
1985 годы и постановление, 
в котором  содержатся ко н ­
кретны е рекомендации по 
дальнейш ему развитию 
програм м ы ,. Выполнение 
намеченного стало бы о г­
ром ны м  вкладом  ураль­
ских гуманитаров и общ е­
ствоведов в реш ение важ ­
нейшей задачи ко м м ун и ­
стического строительства— 
всестороннего развития 
личности советского чело­
века.
О. ВОСТРИКОВ,
ученый секретарь 
програм м ы  Д КУ .
На сним ке: во время
пленума. 
Ф о то  И. Ф илимонова. 
В сегодняш нем  номере 
газеты мы публикуем  
статью проректора  Б. А. 
Сутырина об участии сту­
дентов университета в 
програм м е «Духовная куль­
тура Урала».
ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Н е д а в н о  в  у н и в е р с и те те  с о ст о я л о сь  и то го во е  з а ­
сед ан и е  У р а л ь с к о го  р е ги о н ал ьн о го  н а у ч н о -м е т о д и ­
ческо го  со в е т а , на  к о то р о м  п р о а н а л и зи р о в а н а  р а ­
б о та  в у зо в  р еги о н а  з а  п р о ш ед ш и й  год.
С д о к л а д о м  « О сн о в н ы е  и тоги  н а у ч н о -и сс л ед о ­
в ат е л ь ск о й  р а б о ты  и п о д го то вк и  н а у ч н о -п ед аго ги ч е ­
ски х  к ад р о в  в  в у за х  У р а л ь с к о го  р е ги о н а  в  1 9 8 2  
году»  вы сту п и л  п р е д с е д а т е л ь  У р а л ь с к о го  р е ги о ­
н а л ьн о го  н ау ч н о -м ето д и ч еск о го  с о в е т а  п р о ф е с со р  
П. Е. С уетин .
О н о х а р а к т е р и з о в а л  тот о гр о м н ы й  н а у ч н ы й  п о ­
тен ц и а л , к о то р ы й  с о д ер ж и т с я  в 15  в у за х  М и н в у за  
Р С Ф С Р , в х о д я щ и х  в р еги о н . Э то: 8 7 7 7  п р е п о д а в а ­
т ел ей , 5 4 0 0  н а у ч н ы х  с о тр у д н и к о в  п р о б л е м н ы х  л а ­
бо р ато р и й  ц Н И С а, 5 8 8  а сп и р ан то в , 7 5 1 7 8  с т у д е н ­
тов  дн евн о го  о т д ел е н и я , 3 6 0  п р о ф е с со р о в  и б о л ее  
4  т ы с я ч  к ан д и д ат о в  н ау к . В  их  ч и сл е  в и д н ы е  у ч е ­
н ы е , со зд а в ш и е  к р у п н ы е  н а у ч н ы е  ш к о л ы , р а б о та  
ко то р ы х  и зв е с тн а  не т о л ь к о  в  н а ш е й  с тр а н е , но и 
з а  р у б еж о м : а к а д е м и к и  С. В . В о н со вск и й  и H. Н. 
К р асо в ск и й , ч л е н ы -к о р р ес п о н д ен ты  П . В. Г ел ьд ,
А . Т . М о кр о н о со в , А . А . П о зд ее в , В . К . И в ан о в  
и др у ги е .
Б о л е е  п л о д о тв о р н ы м и  с та л и  н а у ч н ы е  с в я з и  у ч е ­
н ы х  у р а л ь с к и х  в у зо в  с н а у ч н ы м и  у ч р е ж д е н и я м и  
А к а д е м и и  н а у к  С С С Р . П о п л а н а м  и п р о гр а м м а м  
н а у ч н ы х  и ссл ед о в ан и й  в о б л асти  е ст ес тв е н н ы х  и 
о б щ ествен н ы х  н а у к  А Н  С С С Р  и со ю зн ы х  р е сп у б л и к  
в в у за х  У р а л а  в ы п о л н я л о с ь  в о тч етн о м  го ду  3 0 2  
тем ы  с го до вы м  о б ъ ем о м  5 ,3  м л н . р у б л е й , и з  них  
по  х о зд о го в о р ам  —  1 5 3  т ем ы  о б ъ ем о м  4 ,3  м лн . 
р у бл ей .
П р о ф ес со р с к о -п р е п о д а в а т ел ь с к и е  к о л л е к т и в ы  с д е ­
л а л и  в есо м ы й  в к л а д  в  р а зр а б о т к у  т а к и х  п р о б л е м  А Н  
С С С Р , к ак  « Ф и зи к а  т в е р д о го  т е л а » , « Т е п л о ф и зи ­
к а » , « Ф и зи к о -х и м и ч е ск и е  о сн о вы  м е т а л л у р г и ч е с к и х  
п р о ц ессо в » , « Н е ф т е х и м и я » , « Т р ен и е  и и зн о со с то й ­
к о ст ь  т в е р д ы х  т ел » ...
С  и н те р ес н ы м и  с о о б щ ен и ям и  н а  за се д а н и и  в ы ­
ступи ли : п р о р е к то р  по н ау ч н о й  р а б о те  У П И  п р о ­
ф е сс о р  В. Г. Л и си ен к о , н а ч а л ь н и к  Н И С а  С И Н Х а
А . Г. К о ч н ев , н а ч а л ь н и к  Н И С а  П Г У  М . И . Д егтев , 
п р о р е к то р  по  н ау ч н о й  р а б о те  С Г И  п р о ф е с со р  Г. А . 
Б а га у ти н о в  и д р у ги е .
В за к л ю ч е н и е  п р и н я то  р е ш е н и е  о д а л ьн е й ш ем  
с о вер ш ен ств о в ан и и  н ау ч н о -и сс л ед о в ат ел ьс к о й  р а б о ­
ты  и п о д го то вк и  н а у ч н о -п ед аго ги ч е ск и х  к а д р о в  в 
в у за х  р еги о н а.
О Р Г А Н  П А Р Т К О М А , К О М И Т Е Т А  В Л К С М , П Р О Ф К О М А , П Р О Ф К О М А  С Т У Д Е Н Т О В  И  Р Е К Т О Р А Т А  У Р А Л Ь С К О Г О  
О Р Д Е Н А  Т Р У Д О В О Г О  К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  И М Е Н И  А . М . Г О Р Ь К О Г О
ОБЩЕСТВЕННОМУ П И Т А Н И Ю -
Д вух мнений быть не 
м ож ет: комбинат питания
№  1, обслуживаю щ ий сту- 
щейтов, преподавателей и 
сотрудников университета, 
является важным вспом о­
гательным подразделением. 
О рганизационно не подчи­
няясь руководству универ­
ситета, оно тем не менее— 
необходим ое звено, обеспе­
чивающ ее надежность д ея­
тельности трудовы х ко л ­
лективов. Всем известно, 
что от полноценного  пита­
ния зависит здоровье и 
настроение, а это уж е  не­
малая гарантия трудовых 
успехов. Вот почему р у ко ­
водство и общ ественные 
организации университета 
постоянно держат в поле 
зрения комбинат питания, 
стараясь оказать и о казы ­
вая ему немалую ' помощ ь 
и по д д е р ж ку  и контроли­
руя качество его работы.
Университет, в частно­
сти, серьезно озабочен 
развитием материальной 
базы столовых и поэтому 
оказывает значительную 
по д д е р ж ку  при проведении 
ремонта и реконструкции  
помещ ения столовых (на­
помним  о том, что только 
в последние годы после
капитального ремонта от­
крыты диетстоловая, столо­
вая в здании естественных 
факультетов и др.). То отста­
вание с ремонтом , которое 
произош ло  осенью  1982 
года, в результате чего 
преподаватели, сотрудники  
и студенты естественных 
факультетов не могли 
пользоваться столовой, 
стало предм етом  рассмот­
рения на заседании парт­
ком а и в ректорате. Была 
организована работа строи­
телей в субботние и воск­
ресные дни. Ремонт был 
закончен досрочно . Систе­
матически оказывается по ­
мощ ь ком бинату питания 
автотранспортом  в достав­
ке продуктов. Со стороны 
университета предприним а­
ются постоянные усилия и 
в увеличении ф ондов сто­
ловых (н а п р и м е р ,. по мясу 
из госресурсов). Делается 
и м ногое  д руго е  для того, 
чтобы исклю чить ЧП в 
работе столовых, завися­
щие от университета. При 
этом последовательно
учитывается значительный 
рост потребностей и не­
обходимость повыш ения 
степени их удовлетворе­
ния.
Это —  весьма сложная 
задача. Наиболее ощ ути­
м о возрастаю т потребно­
сти, преж де  всего, в вы­
сококачественны х п р о д ук­
тах (и это наглядное п р о ­
явление увеличения д о ­
статка в семьях). Вместе с 
тем продовольственны е 
фонды иіз государствен­
ных ресурсов ограничены 
(мясо, масло, колбасны е и 
молочны е изделия). Реа­
лизация П родовольствен­
ной програм м ы , в конеч ­
ном счете, приведет к р е ­
ш ению этой проблемы . 
О днако  сегодня приходит­
ся использовать м ясопр о ­
дукты  по  кооперативны м  
ценам, что уд орож ает стои­
мость обедов и, естествен­
но, вызывает недовольст­
во потребителей. И если 
здесь возм ожности воздей­
ствия университета огра­
ничены и ф орм улирую тся  
предельно просто: все м я­
со и другие  деф ицитные 
продукты  —  на обеденный 
стол студентов и п р е по ­
давателей, исклю чить их 
передачи, особенно м я со ­
продуктов из госресурсов 
на сторону, то по отнош е­
нию к качеству питания, и 
его организации заботы
университета м н о го о б р а з­
нее.
М ногочисленны е провер ­
ки, проведенны е в 1981 —  
1983 годах проф ком ом  и 
группами народного  ко нт­
роля, обсуж дение работы 
ком бината  на собраниях 
проф актива (студентов и 
актива преподавателей и 
сотрудников в ноябре 1982 
года с участием директора 
комбината О. Д . К о ряки ­
ной, зав. производством  
столовых-ф илиалов показа­
ли, что в основном  работ­
ники столовых справляются 
со своими обязанностями. 
Ж алоб на ассортимент 
блю д и качество их п р и го ­
товления, за исклю чением  
замечаний по диетической 
столовой, в проф ком  в пос­
леднее время Іне поступа­
ло. Более того, на собра­
нии профактива Г. П. Ф е ­
досеева (биоф ак) отмети­
ла несомненное улучш ение 
качества работы  столовой’ 
в здании естественных фа­
культетов. О днако было бы 
неправильно считать, что 
требования потребителей 
работники столовых удовле­
творяю т полностью.
Вот типичный акт, состав­
ленный в результате пр о ­
верки столовой ' по ул. Куй­
бышева, 48а 24 ноября
1982 года. Ее проводила 
комиссия в составе В, Ф . 
Раданцева, «нлен проф ком а 
УрГУ, А. И. Луканина, чле­
на проф бю ро ф изического 
факультета, Л. В. Буниной, 
члена центральной группы  
народного  контроля УрГУ, 
Е, В. Барабановой, члена 
комиссии по проверке  сто­
ловых. «Проверка установи­
ла:
1. Книга ж алоб в то р го ­
вом зале отсутствует.
2. Все порции контроль­
ной закупки  в среднем  со ­
ответствуют норм е отпуска.
3. П одсобны е помещ ения 
для хранения продуктов 
содержатся в удовлетвори­
тельном санитарном состоя­
нии.
4. В торговом  зале гр я з ­
но, нет чистых подносов, 
вилки и лож ки  не пром ы ­
ты».
Д р уги е  акты, представ­
ленные в проф ком , ре ­
зультаты проверки орга­
низации диетпитания в ян­
варе 1983 года, отмечают 
те ж е  недостатки. О днако  
встречается разная оценка 
контрольны х за купо к —  то
недовложение гарнира, то 
наоборот, его в контроль­
ной закупке  больше нор­
мы. Вес мясных блюд, в 
основном , соответствует 
норме, и это следует рас­
ценивать преж де  всего как 
итог улучшения технологи­
ческой дисциплины в к о м ­
бинате питания. Н асторажи­
вает д руго е : по -преж нем у
часто не соблюдается м е ­
ню, причем  не только  из-за 
отсутствия, например, де ­
фицитных продуктов , но 
из-за нерасторопности ра­
ботников столовых (редко  
готовятся рисовая каша, 
картоф ельное пю ре, овощ ­
ные блюда и т. д.). Это п о ­
ложение необходимо ис­
править в ближайш ее вре­
мя. И возм ожности для 
этого  есть. М ы  должны 
предъявить счет работни­
кам  общ ественного пита­
ния и по поводу чистоты 
и порядка. Д о  каких пор 
грязь, м усор, плохо вымы­
тые тарелки и приборы  
будут отличительными при ­
знаками университетских 
столовых? Требуется уси­
лить внимание руководи­
телей комбината питания и 
к соблю дению  весовых 
норм  отпуска холодных за-
В реализации ко м п ­лексной програм м ы  «Духовная культура Урала» видное место отве­
дено научно-исследователь­
ской работе студентов.
В Уральском  университе­
те сложилась хорошая тра­
диция привлечения студен­
тов к научно-исследова­
тельской работе каф едр. 
Накопленный опыт работы 
позволил разработать и 
внедрить в практику 
«Комплексны й план научно-
диции В. И. Байдина, напи­
саны десятки статей, вы­
шел в свет первый сб о р ­
ник статей участников эк­
спедиций: «Из истории ду­
ховной культуры дореволю ­
ционного  Урала» и сдан в 
набор второй сборник по 
этой тематике.
А ктивно  развивают сту­
денческую  науку на ф ило­
логическом  факультете. Из 
355 студентов —  311 чело­
век принимаю т участие во 
всех ф орм ах НИРС. Еже­
годно до 30 студентов
тов. П ром еж уточны м  ито­
гом  работы стала, к о н ­
ф еренция студентов, посвя­
щенная 60-летию образо ­
вания СССР, —  «Народы 
Урала в литературе Урала». 
Сейчас под руководством  
И. А. Дергачева 26 студен­
тов каф едры ведут работу 
по отбору материала для 
антологии «Д ореволю цион­
ная поэзия Урала».
Еж егодно 15— 20 студен­
тов участвуют з работах 
топоним ической экспеди­
ции на Урале, обследуются
+  Д У Х О В Н А Я  К У Л Ь Т У Р А  У Р А Л А
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исследовательской раооты 
студентов.
Рассмотрим организацию  
НИРС на прим ере  двух гу ­
манитарных факультетов 
У ральского  университета: 
исторического  и ф илологи­
ческого. Так, на историче­
ском  факультете из 600 сту­
дентов около  500 участву­
ют во всех ф ормах НИРС. 
Студенты принимаю т учас­
тие в выполнении 20 гос­
б ю дж етны х и 9 хо зд ого ­
ворны х тем.
Ежегодно до 200 студен­
тов участвуют в работе на­
учных экспедиций: Урало- 
С ибирской археологичес­
кой, Кры м ской археологи­
ческой и Уральской архео­
граф ической.
Б 1982 году археологи 
под руководством  д оцен­
тов В. Т. Ковалевой и 
В. Е. Стоянова занимались 
изучением  памятникоз, свя­
занных с 400-летием похо­
да Ермака в Сибирь, а так­
ж е  изучением  социальных 
этнических процессов 
древнейш его населения 
Урала.
С ерьезны й вклад в реа­
лизацию  програм м ы  вносят 
студенты —  участники ар­
хеограф ических экспеди­
ций. За 10 лет работы сту­
денты под руководством  
преподавателей собрали и 
помогли сохранить более 
2 тысяч рукописны х и ста­
ропечатных кни г X V — XX 
веков. В итоге был откры т 
м узей книги, один из пер­
вых на Урале, защ ищ ены 
по материалам экспедиций 
2 кандидатские диссертации 
(Н. П. Парфентьев, А. Т. 
Ш аш ков) и принята к за­
щите кандидатская диссер­
тация руководителя экспе-
участзуют в топоним ичес­
кой экспедиции и прим ер ­
но столько ж е —  в ф ольк­
лорной экспедиции.
Главная ф орма участия 
каф едры ф ольклора и 
древних литератур в реали­
зации програм м ы  —  работа 
в ф ольклорны х экспеди­
циях, которы е, в свою  оче­
редь, ф орм ирую т темати­
ку и проблематику сту­
денческих научных иссле­
дований. Ежегодно каф ед­
ра проводит научные ко н ­
ф еренции «Итоги ф ольк­
лорного  года», на которы х 
выступают с докладами сту­
денты м ногих вузов Ураль­
ской зоны. На каж дой  ко н ­
ф еренции выступает 10— 12 
студентов У ральского  уни­
верситета, в том  числе 
е ж егодно  вы езжаю т на на­
учные студенческие ко н ­
ф еренции в другие  вузы 
страны. В прош лом  году 
студент Б. Еловиков с ус­
пехом выступил на конф е­
ренции в МГУ, был награж ­
ден специальным призом .
В 1982 году две студен­
ческие работы были опуб ­
ликованы. Работа Т. М. Ка­
щ еевой (научный руко во д и ­
тель проф ессор В. П. Круг- 
ляшова) «Ж анровая при р о ­
да и м орф ология совре­
менных детских сказок»  б ы ­
ла удостоена медали Все­
сою зного  конкурса  на луч­
ш ую  студенческую  науч­
ную  работу по естествен­
ным, гуманитарным и тех­
ническим  наукам (1981 год).
На каф едре русской 
классической литературы 
проводится большая рабо­
та по литературном у крае­
ведению. В семинаре, кото ­
рым  руководит проф ессор 
И. А. Дергачев, занимает­
ся более десятка студен-
территории на Среднем и 
Ю ж н о м  Урале, составляется 
при активном участии сту­
дентов формализованная 
картотека топонимов Ш а- 
линского  района. Из четы­
рех студенческих работ, 
опубликованны х в 1982 го­
ду, три посвящ ены Уралу. 
Сдан в печать сборник, в 
котором  на уральском  ма­
териале основаны 4 студен­
ческие работы. Вопросы 
изучения духовной культу­
ры Урала —  в центре ра­
боты Всероссийских науч­
ных студенческих конф е­
ренций по топонимии и гео­
граф ической терминоло­
гии. В 1981 году  на конф е­
ренции работала секция то­
понимии Урала. В марте 
1983 года состоится оче­
редная, седьмая такая кон ­
ф еренция, на которой вы­
ступят с докладами 11 сту­
дентов УрГУ (из них 9 —  по 
Уралу). П одготовлен к пе­
чати сборник тезисов ко н ­
ф еренции. В прош лом  го ­
ду диплома Всероссийско­
го тура конкурса  на луч­
ш ую  студенческую  научную 
работу по естественным, 
техническим  и гуманитар­
ным наукам была удостое­
на работа Л. Н. Ценевой 
(научный руководитель
доцент Л. Г. Гусева) «Су­
ществительные и прилага­
тельные, обозначающ ие 
умственные способности че­
ловека в русских говорах 
С реднего  Урала».
Наша общая задача —  
сделать студентов активны­
ми участниками револю ци­
онных и трудовых традиций 
нашего народа.
Б. СУТЫРИН, 
проректор  университета.
Человек и естествознание
А  в м и н у в ш у ю  с р ед у  
ч л е н  - к о р р ес п о н д ен т  А Н  
С С С Р , з а в е д у ю щ и й  к а ­
ф е д р о й  ф и зи о л о ги и  р а ­
с те н и й  У р Г У  п р о ф е с со р  
А . Т . М о к р о н о со в  п р о ч ел  
с ту д е н т ам  сл е д у ю щ у ю  
л ек ц и ю  ц и к л а  —  « Б и о л о ­
г и я  и  н а у ч н о  - т ех н и ч е ­
ски й  п р о г р е с с » .
В  м а р т е  д л я  сту д ен то в  
у н и в е р с и т е т а  п р о ч те т  
л е к ц и и  « Ч е л о в е к  и  био 
с ф е р а » , « И с т о р и я  п р и р о ­
д о п о л ь зо в а н и я  в  С С С Р »  — 
за в е д у ю щ и й  к а ф е д р о й  био 
гео ц ен о л о ги и  и о х р а н ы  
п р и р о д ы  У р Г У  до ц ен т  
С . В . К о м о в , с л ек ц и ей  
« Э к о л о ги ч е ск о е  п р о гн о зи ­
р о в ан и е »  в ы сту п и т  член- 
к о р р ес п о н д ен т  А Н  С С С Р , 
д и р ек т о р  И н с т и т у та  э к о ­
л о ги и  р а с т е н и й  и ж и в о т ­
н ы х  У Н Ц  А Н  С С С Р , 
п р о ф е с со р  В . Н . Б о л ь ш а ­
ков.
В се  л е к ц и и  н ач и н аю т с я  
в 1 5  ч а с о в  в  а к т о в о м  з а ­
л е  у н и в е р с и те та .
Ф о то  В . Я к у б о в а .
В у н и в е р с и т е т е  р а б о т а ­
ет  л е к т о р и й  по  е с т е с т в е н ­
но  - н а у ч н о й  п р о б л е м а ти ­
к е . П е р в ы й  ц и к л  л ек ц и й
« Ч е л о в е к  и  е с т е с т в о зн а ­
н и е»  р а с с ч и т а н  н а  ф е в ­
р а л ь  —  а п р е л ь  1 9 8 3  го д а . 
К а к  со о б щ и л а  у ж е  н а ­
ш а  г а зе т а , с  л е к ц и е й  пе 
р е д  с ту д е н т а м и  в ы сту п и л  
д о к то р  ф и л о с о ф с к и х  н а у к , 
з а в е д у ю щ и й  к а ф е д р о й  
д и а л е к т и ч е с к о го  м а т е р и а ­
л и зм а  В . И . П л о тн и к о в  
(м о м ен т  в с т р е ч и  в ы  в и д и ­
те  н а  сн и м ках ).
ф е д р о й  ф и зи к и  т в е р д о го  
т е л а  п р о ф е с со р о м  В . Н. 
К о н е в ы м  со вм естн о  с 
к о л л е г а м и  и з  С у х у м и .
Т в о р я т  н е  т о л ь к о  м а ­
с ти т ы е . С к а ж д ы м  го­
до м  у л у ч ш а ю т с я  п о к а з а ­
т е л и  и з о б р е т а т е л ь с к о й  и 
£ р а ц и о н а л и за т о р с к о й  д е я ­
т ел ь н о ст и  сту д е н то в . В 
п р о ш ед ш е м  го д у  с е м ь  
с ту д е н то в  с т а л и  с о ав т о ­
р а м и  и зо б р ет е н и й  и сем ь  
ж е  у ч а с т в о в а л и  в  р а ц и о ­
н а л и за т о р с к о й  р а б о те , 
п р и ч е м  т р и  р а ц и о н а л и за ­
т о р ск и х  п р е д л о ж е н и я  п о ­
д а н ы  и м и  с а м о с то я т е л ь н о . 
П я т и к у р с н и к и  ф и з ф а к а
С. Г. С л у д н о в , С . А . 
t С у е в а л о в  и А . Н . Т и то в  
о т м е ч е н ы  с р ед и  н а и б о л е е  
а к т и в н ы х  р а ц и о н а л и за т о ­
р о в  го д а . Н а  сего д н я ш н и й  
д ен ь  им и у ж е  п о д ан о  н е ­
с к о л ь к о  р а ц п р е д л о ж е н и й , 
о к о л о  2 0  с ту д е н т о в  с т а л и  
ч л е н а м и  п е р в и ч н о й  о р га ­
н и зац и и  В О И Р  У р Г У , п я ­
т и к у р сн и к и  п р о в о д я т  п а ­
т ен т н ы е  и с сл е д о в а н и я  
п р и  р а б о те  н а д  д и п л о м ­
н ы м и  п р о е к та м и .
Л у ч ш и м и  и з о б р е т а т е л я ­
м и  1 9 8 2  го д а  п р и зн а н ы : 
ста р ш и й  н а у ч н ы й  с о т р у д ­
н и к  п р о б л е м н о й  л а б о р а ­
то р и и  п о л у п р о в о д н и к о в о й  
т ех н и к и  В . Я . Ш у р  и 
м л ад ш и й  н а у ч н ы й  со-
Ч е т ы р н а д ц а т ь  п о д р а з ­
д е л ен и й  у н и в е р с и т е т а  
у ч а с тв о в а л и  в со ц и а л и ­
с ти ч еск о м  со р ев н о в а н и и  
1 9 8 2  го д а  з а  д о сти ж ен и е  
в ы со к и х  п о к а з а т е л е й  в 
и зо б р е т а т е л ь с к о й , р а ц и о ­
н а л и за то р с к о й  и п а т е н т ­
но - л и ц е н зи о н н о й  р а б о ­
те. С р еди  них  —  к а ф е д ­
р ы  и л аб о р ат о р и и  ф и з и ­
ческо го , х и м и ч еск о го , 
би о ло ги ч еск о го  ф а к у л ь т е ­
то в , л а б о р а т о р и я  т ех н и ­
ч еск и х  с р ед с тв  о б у ч ен и я  
и у чебн о го  тел е в и д е н и я .
И  вот —  п о д вед ен ы  
итоги . Б л а г о д а р я  т в о р ч е ­
ско й  акти в н о сти  н ау ц н ы х  
с о тр у д н и к о в , п р е п о д а в а ­
т ел е й , и н ж е н е р о в , а сп и ­
р а н то в  и  с ту д е н то в  наш  
у н и в е р с и те т  в  п р о ш ед ­
ш ем  году  н е  то л ь к о  в ы ­
п о л н и л , н о , по о т д е л ь ­
н ы м  п о к а з а т е л я м  '(к о л и ­
ч е с тв о  п о л о ж и т ел ьн ы х  
р е ш е н и й  по з а я в к а м  н а  
и зо б р ет е н и я , р а ц п р е д л о ­
ж е н и я  и др у ги м ) и п е р е ­
в ы п о л н и л  п л а н о в ы е  з а д а ­
ния.
В  теч ен и е  го да  у н и в е р ­
си те т ск и е  н о в а то р ы  п о л у ­
чи л и  2 5  а в т о р с к и х  с в и д е ­
т е л ь с т в  н а  и з о б р ет е н и я  и 
1 8  п о л о ж и т ел ь н ы х  р е ш е ­
ни й  о их  в ы д а ч е , о тп р а-
Т В О Р Я Т  
НЕ ТОЛЬКО  
М АСТИТЫ Е
в и л и  н а  э к с п е р т и зу  2 4  н о ­
в ы е  з а я в к и  н а  и зо б р е т е ­
н и я , п р е д л о ж и л и  и  ис- 
п о л ь зо в а л и  2 9  р а ц п р е д л о ­
ж ен и й .
Ч е т ы р е  и зо б р ет е н и я  
у н и в е р с и т е т с к и х  а в т о р о в  
и с п о л ь зо в а н ы  на  п р е д п р и я ­
т и я х  с тр а н ы . Э то  —  « С п о ­
соб к о н т р о л я  к а ч е с т в а  
х и м и к о  - т е р м и ч е с к о й  об­
р а б о тк и  с т а л ь н ы х  и з д е ­
л и й » , а в т о р ы  к о то р о го  — 
и. о. п р о ф е с с о р а  к а ф е д ­
р ы  ф и зи к и  м агн и тн ы х  я в ­
л ен и й  И . А , К у зн е ц о в  и 
м .н .с . это й  ж е  к аф ед р ы  
Н . М . С к р й п о в а , « У ст ­
р о й ств о  д л я  сч и т ы в а н и я  
и н ф о р м ац и и  с  п е р ф о ­
к а р т  д л я  с л е п ы х » , р а з р а ­
б о тан н о е  п о д  р у к о в о д с т ­
вом  д о ц ен т а  к а ф е д р ы  п си ­
х о л о ги и  М . А . В е р б у к а , 
и  д в а  и зо б р е т е н и я , с о з ­
д а н н ы е  за в е д у ю щ и м  ка-
т р у д н и к  это й  ж е  л а б о р а ­
то р и и , н е д а в н и й  в ы п у с к ­
н и к  ф и зи ч е с к о го  ф а к у л ь ­
т е т а  Ю . А . П опов. —  они 
п о л у ч и л и  5  п о л о ж и т е л ь ­
н ы х  р е ш е н и й  о в ы д а ч е  
а в т о р с к и х  с в и д е т е л ь с т в  
и  п о д ал и  6  н о в ы х  з а я в о к  
н а  и зо б р ет е н и я . С р ед и  
л у ч ш и х  т а к ж е  за в . к а ­
ф е д р о й  о б щ ей  ф и зи к и  
А . В . Д е р я ги н  и  с та р ш и й  
и н ж е н е р  п р о б л е м н о й  л а ­
б о р а то р и и  п о с то я н н ы х  
м агн и то в  E . Н . Т а р а с о в , 
п о л у ч и в ш и е  ‘ 3  п о л о ж и ­
т е л ь н ы х  р е ш е н и я ; и. о. 
п р о ф е с с о р а  к а ф е д р ы  ф и ­
зи к и  м агн и тн ы х  я в л е н и й  
И . А . К у зн е ц о в  и  н а у ч ­
н ы й  р у к о в о д и т е л ь  л а б о р а ­
то р и и  Т С О  и У Т  М. А . 
В е р б у к , ч ьи  и зо б р е т е н и я  
и с п о л ь зо в а н ы  в п р о м ы ш ­
л ен н о сти . П р и зо в о го  м е ­
с т а  д л я  сво его  к о л л е к т и ­
в а  д о б и л и сь  т а к ж е  и зо ­
б р е т а т е л и  к а ф е д р ы  м о ­
л е к у л я р н о й  ф и зи к и  —  
д о д еи т  С . Г. С к а к у н , 
с та р ш и й  и н ж е н е р  А . Б . 
Б р о й т м а н  и а сп и р ан т
A . М. Ш е с т а к о в , п л о д о ­
т во р н о  п о р а б о т а в ш и е  и в 
о б л а ст и  р а ц и о н а л и за ц и и .
С р е д и  п о д р а зд е л е н и й  
м е с т а  р а с п р е д е л и л и с ь  
с л е д у ю щ и м  о б р а зо м  (р е ­
зу л ь т а т и в н о с т ь  к а ф е д р  и 
п р о б л е м н ы х  л а б о р а т о р и й  
у ч и т ы в а л а с ь  со вм естн о ):
П е р в о е  м е с т о  з а н я л и  
к о л л е к т и в ы  к а ф е д р ы  оп ­
ти к и  п о п у п р о в о д н и к о в  и 
р а д и о с п е к т р о с к о п и и  (за в . 
к а ф е д р о й  -—  п р о ф е с с о р
B. И . Ч е р е п а н о в )  и  п р о ­
б л ем н о й  л а б о р а т о р и и  по­
л у п р о в о д н и к о в о й  тех н и к и  
(за в . л а б о р а т о р и е й  —  д о ­
ц е н т  Л . П . З в е р е в ) .
В то р о е  м е с т о  —  к а ­
ф е д р ы  ф и зи к и  м агн и тн ы х  
я в л е н и й  (за в . к а ф е д ­
р о й  —  п р о ф е с с о р  В . Н . 
Д у н а е в )  и  п р о б л е м н о й  
л а б о р а т о р и и  п о с то я н н ы х  
м агн и то в  (в то  в р е м я  
за в . л а б о р а т о р и е й  —  А . В. 
Д е р я ги н ) .
Т р е т ь е  м е с т о  п о д ел и л и  
к а ф е д р а  и  п р о б л е м н а я  
л а б о р а т о р и я  м о л е к у л я р ­
н о й  ф и зи к и  (за в . к а ф е д ­
р о й  —  п р о ф е с с о р  П . Е . 
С у ети н , за в . л а б о р а т о р и ­
е й  —  С . Ф . Б о р и с о в )  и 
л а б о р а т о р и я  т е х н и ч е ­
с ки х  с р е д с т в  о б у ч ен и я  и 
у ч е б н о го  т е л е в и д е н и я  (н а ­
у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  —  
М . А . В е р б у к , за в . л аб о ­
р а т о р и е й  —  Г. 3 .  В ай с- 
м ан ).
П р и в е д е н н ы е  р е з у л ь т а ­
ты  н а гл я д н о  п о к а зы в а ю т , 
что  в ы со к и е  п о к а за т е л и  
и з о б р е т а т е л ь с к о й  и ра - 
о б е сп еч ен ы , в  о сн овн ом , 
ц и о н а л и за т о р с к о й  р а б о ты  
к о л л е к т и в а м и  ф и зи ч е с к о го  
ф а к у л ь т е т а .  И з о б р е т а ­
т е л ь с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  
х и м и ч ес к о го  ф а к у л ь т е т а  
з а  п р о ш ед ш и й  го д  о с та в ­
л я е т  ж е л а т ь  л у ч ш его . 
К о м и с си я  по  п о д вед ен и ю  
и то го в  с о ц со р е в н о в а н и я  
р е к о м е н д у е т  р у к о в о д с т ­
в у  х и м и ч ес к о го  ф а к у л ь ­
т е т а  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  
н а  р е з к о е  сн и ж ен и е  по­
к а з а т е л е й  и з о б р е т а т е л ь ­
ск о й  р а б о т ы  и  п р и н я ть  
м е р ы  к  ее  у л у ч ш ен и ю .
Н . Ю Р И Н А , 
и н ж е н е р  п а те н тн о го  
о т д ел а .
Н а  сн и м к е : с та р ш и й
н а у ч н ы й  с о тр у д н и к  В . Я . 
Ш у р  и  м л а д ш и й  н ау ч н ы й  
с о тр у д н и к  Ю . А . ІІоп ов .
Ф о то  В . С А Р А П У Л О В А .
+  НАРО ДНЫ Й к о н т р о л ь
М Н Е Н И Е —
ЕДИНОДУШНО
Вот уже два  года, как в 
УрГУ введена новая систе­
ма работы кураторов — 
«сквозное» кураторство. Е го  
суть проста: куратор со­
провождает груп п у студен­
тов с момента поступления 
на факультет до  его окон­
чания.
К аковы  на сегодняш ний  
день итоги апробирования  
новой системы? Этим вопро­
сом задались члены учебной  
комиссии Ц Г Н К  УрГУ. В 
зону внимания попали мате­
матический, философский и 
исторический факультеты.
Н а всех факультетах по­
давляю щ ее большинство ку­
раторов работают с группой  
не один год , переходя вм е­
сте с ней с к урса  на курс. 
Охвачены «сквозным» к ур а ­
торством: математико-меха­
нический факультет —  100 
процентов, философский фа­
культет —  100 процентов, 
исторический факультет — 
93 процента. Кураторы ра­
ботают в тесном контакте с 
деканатом и партийным бю­
ро, активно воздействуя на 
улучш ение учебной дисцип­
лины и успеваемость своих  
групп.
На факультетах называют  
лучш их кураторов: матема­
тический — JI. А. М акаро­
ва, H. Н. Ш арипова, А. Г. 
Гейн, В. Е. Третьяков, В. С. 
Н у строе, К- Н. Г урьянова, 
философский  — С. Н. Ста­
родубцев, Н. К. Эйнгорн, 
Н. В. Бряник, историче­
ский — В. Г. Айрапетов, 
Г. А. Д робы ш ев, И. А. Бо- 
далян, Г. С. П реображ ен­
ская, А. М. Софронова, 
Н. М. Щ ербакова.
Разнообразны. направле­
ния работы куратора: учеб­
ная, политике - воспитатель­
ная, научная. Замет­
ную  помощь в составлении 
планов работы и их коорди­
нации оказывает кураторам  
«Комплексный план ком м у­
нистического воспитания 
студентов на весь период  
обучения в УрГУ». Следует  
отметить инициативу исто­
рического факультета, где  
на каф едрах на базе  комп­
лексного плана созданы  
свои планы с учетом спе­
циализации студентов. П ла-
и к/ ѵи пп'гп ппо ип
культетах удерживаются на 
кафедрах, их выполнение 
контролируется партийными 
бюро.
Н аш е пожелание кафед­
рам и кураторам всех фа­
культетов: больш е внимания 
обращать на научную  ра ­
боту студентов, так как  
благодаря  ей студент нахо­
дит свою  тему и обретает 
интерес к профессии. П ри­
мером может служить опыт 
философского факультета.
Важной стороной работы 
куратора безусловно явля­
ется забота о бытовой сто­
роне жизни студентов: по­
сещаются общежития, конт­
ролируются условия жизни 
на частных квартирах. И  
здесь также помогает 
«сквозное» кураторство:
ведь на каж дом курсе у  сту­
дента свои требования к  
быту, и их знает, в  них вни­
кает куратор.
В  результате всего комп­
лекса работ куратор помо­
гает формированию коллек­
тива в группе. Он активно 
участвует в жизни группы, 
содействует принципиально­
м у решению всех важных 
вопросов. Показательны в 
этом отношении собрания по 
общественно - политической 
аттестации, в  которых при­
нимают участие все курато­
ры. Особенно ответственны 
собрания по утверждению  
характеристик вы пускников, 
и мнение куратора, в е д у ­
щ его груп п у  все годы , осо­
бенно веско и значимо.
Какие трудности встреча­
ются в работе куратора? В  
беседах  с ними было ук а за ­
но две  главны е: общ ая за ­
груженность кураторов, ко­
торая не позволяет им рас­
крыться в полной мере; и 
отсутствие в университете и 
на факультетах органа, ко­
торый бы постоянно объеди­
нял кураторов, помогал им 
разрешить трудности, встре­
чающиеся в работе, обме­
няться опытом. К  этим мне­
ниям, на наш взгляд , необ­
ходим о прислушаться.
Е . Б А Р А З Г О В А , 
Ю . Д О Л Г И Й ,
В . К Р У Г Л Я Ш О В А ,
И . У Т К И Н А , 
ч л е н ы  у ч еб н о й  
к о м и с си и  Ц Г Н К .
ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ
кусок. Об этом такж е  есть 
сигналы народны х ко н тр о ­
леров. Словом, об идеаль­
ной оценке данной работе 
комбината питания пока и 
речи быть не м ож ет. И 
это вызывает серье/зную 
озабоченность общ ествен­
ных организаций универси­
тета. Тревожит то, что 
м ногие замечания вы сказы­
ваются из года в год. Не 
всегда мы получаем отве­
ты из комбината питания о 
принятых мерах. Более то ­
го, подчас со стороны ру­
ководства комбината ; не 
находят понимания сигналы 
народны х контролеров.
^Вот один из последних 
примеров. Группой по
проверке  столовых под
руководством  Г. П. Быст­
рая (председатель проф ­
бю ро  ф изического ф акуль­
тета) была сделана ко н т­
рольная закупка  коф е в б у­
фете на Куйбышева, 48а.
Анализ показал) чгго б у­
фетчица В. К. Ш уракова 
‘продавала некондиционны й 
коф е по прежней цене. 
Представители факультета! 
потребовали отстранить от 
работы буф етчицу, которая 
и преж де  была замечена/ 
в подобных проступках.
О днако  пока она временно 
переведена м ойщ ицей по­
суды, как бывало и п р е ж ­
де. П роф ком  настаивает на 
том, что нечестному чело­
веку не мебто в универси­
тетском  общ епите, и наде­
ется, что руководство  ко м ­
бината примет надлежа­
щие меры. В связи с  этим 
хотелось бы отметить, что 
не всегда работа комиссий 
по контролю  в трудовы х 
коллективах получает необ ­
ходим ую  подд е р ж ку . Быть 
м ож ет, сказывается то, что 
через буфеты иногда реа­
лизую тся м ясопродукты  
покупателям  на вынос, хо ­
тя в ассортименте не 
значатся. С оверш енно пра­
вильное требование предъ­
является работникам  сто­
ловых —  быть честными, 
не разбазаривать народ­
ное добро, исклю чить воз­
м ож ность хищ ений. И в 
нашем коллективе долж на 
быть создана та кж е  обста­
новка  всемерной честности, 
порядочности, последова­
тельной неприм ирим ости к 
несунам с черного  хода. А 
для этого одних разгово­
ров мало —  нуж ны  ко н ­
кретны е действия. Н едо­
статки в работе столовых
у м ногих членов нашего 
коллектива обычіны в раз­
говоре. Но отыскать ж а­
лобы в книгах предлож е­
ний, видимо, м ож н о  лишь 
с привлечением комиссара 
М егрэ. В них —  одни бла­
годарности. И в таких усло­
виях действительно у с л о ж ­
няется работа ком иссий по 
ко н тр о л ю , а быть после­
довательным и настойчи­
вым в своей оценке , бес­
ком пром иссны м  ко  всякого  
рода наруш ениям  социали­
стической дисциплины —  к 
этом у призываю т нас р е ­
шения ноябрьско го  (1982 г.) 
Пленума Ц К КПСС. А  это 
'значит, в частности, о ка ­
зать и всем ерную  под­
д е р ж ку  ком иссиям  по конт­
ролю  за столовыми.
О пределенны й резонанс 
в университете получило 
кр и ти ческое  выступление 
«Уральского рабочего» от 
20 января 1983 года «Ла­
ком ая килька». П роверкой  
группы  народного  контроля 
установлено-, что факты от­
пуска деф ицитных п р о д ук­
тов со склада комбината 
питания п р о ре ктор у  по 
АХР М . Я. Перельш тейну 
частично подтвердились.
Ком м унисту М . Я. Перель­
штейну партком  вынес 
партийное взыскание. О т­
вет дан и редакции обла­
стной партийной газеты.
П роблема улучш ения о р ­
ганизации и качества пита­
ния долж на рассматривать­
ся гл уб око  и основатель­
но, По сущ еству, речь идет 
о необходимости проведе­
ния в ж изнь ком плекса 
м ер, среди которы х важ ­
ная роль отводится и со­
верш енствованию контроля 
за работой столовых, и м е­
рам помощ и комбинату 
питания, и -развитию сов­
местных инициатив сотруд­
ников университета и ра ­
ботников столовых.
С декабря 1982 года в 
буф ете при диетстоловой 
откры т стол заказов. В 
нем —  вы бор полуф абри­
катов из птицы, овощ ей, 
тесто, кулинарны е йзделия. 
О днако  с момента откры ­
тия выполнены лишь еди­
ничные заказы . Почему? 
Пока невелик ассортимент, 
мало кто  из сотрудников 
университета знает о сущ е­
ствовании стола заказов. К 
том у ж е  администрация 
комбината питания по не ­
понятны м причинам реали­
зует, например, колбасу и 
мясные полуф абрикаты  не 
в столе заказов, а в буф е- 
тах в здании по ул. Турге­
нева. Вот почему пока  стол 
заказов —  не более чем 
вывеска. Наверное, и сотруд ­
ники университета долж ны  
почащ е обращаться в стол 
заказов, ведь качество вы­
печки удовлетворит и взы­
скательного покупателя. 
П омочь организовать его 
работу м огут пр о ф со ю з­
ные организации гумани­
тарных факультетов, если 
добровольно возьмут на 
себя эту обязанность. О д ­
нако инициативы такой по­
ка не проявляю т, предпо­
читая быть пассивной сто­
роной. Наведение дисцип­
лины и порядка  во всех 
столовых и буф етах —  это 
кропотливое, ка ж д о д н е в ­
ное и нелицеприятное д е ­
ло.
С коро  на три недели за­
крывается на ремонт сто­
ловая в здании на Турге­
нева, 4. Ситуация возника ­
ет непростая. Как будет 
налажено питание в эти 
дни, зависит и от студен­
тов, сотрудников, препода­
вателей университета и от 
работников комбината пи­
тания. На буф еты и диети­
ческую  столовую  ляжет 
двойная нагрузка. И, к о ­
нечно, в это время неж е­
лательны посещ ения уни­
верситетских точек пита­
ния посетителями со сто­
роны. Установить контроль 
за этим —  в наших силах. 
П еред ком бинатом  питания 
ставится задача четкого  и 
своеврем енного  обеспече­
ния всех точек питания.
Требуется усиление взаи­
модействия и руководства  
университета и комбината 
питания. На ВИЗе, напри­
м ер, на оперативном  сове- 
шении у директора один 
Щз важных вопросов —  
инф ормация руководите­
лей общ епита завода. Есть 
необходимость в подобной 
инф ормации и у нас. Бо­
лее того, видимо, назрело 
время заклю чить д оговор  
Э содруж естве  с ком бина- 
ом  питания, как это уж е  
давно делается на пром ы ш ­
ленных предприятиях С ред­
него Урала. Словом, важ ­
ны обою дны е целеустрем ­
ленные усилия равноправ­
ных партнеров для реш е­
ния общ ей задачи —  пре­
доставить студентам, пре ­
подавателям и сотрудниН 
кам  университета качествен­
ное питание.
Г. ИВАНЦОВ,
председатель 
проф ком а.
Л . ТАТЬЯНИЧЕВЛ
Подари мне 
алмазную зиму
Говорю тебе, как
побратиму, 
Край ж елеза и розы
ветров:
— Подари мне
алмазную зиму,— 
Мне других и не надо
даров. 
Чтоб широкий простор 
оснеженный 
Расстилался блескучей 
парчой, 
Чтобы, сосны короной 
зеленой 
Раздвигали покров
тучевой. 
А мороз был и жгуч и 
задирист, 
В три наката сколочены 
льды.
И чтоб в проруби чисто 
светились 
Темно-синие очи водыТ 
Фото
И. ФИЛИМ ОНОВА  
и В. ЯКУБОВА.
Чт
го о б р ази и  и  в ел и к о л е п и и , в е ж ь и  сл е д ы . А  к а к а я  в 
А  к о м м е н т а р и й  к  м ного- т е х  м е с та х  р ы б а л к а !  Д и ­
ц в е тн ы м  п е й за ж а м  сло в- к а я  вишня> л у г о в а я  к л у б -
но п р е с л е д о в а л  а ги т а ц и  
онн ую  ц е л ь  —  п о зн а т ь
н и к а  б ы л и , т а к  с к а з а т ь ,  
в е щ е с т в е н н ы м и  т р о ф ея -
и с с л е д о в а т ь  сво и  к р а й , м и  Пу Теш ествия Н о  гл ав - 
б е р еч ь  его  н еп о в то р и м у ю  к о н еч н о , с в е ж е с т ь
п р и р о д у . И  н е д а р о м  н а  в п е ^ атленИ й и  з а п а с  бод- 
в о п р о с  о  то м , п о ч ем у  р 0СТИ к о то р ы е  п р и во зи - 
В . Г. С есю н и н  т а к  в е р е н  £ и сь  и з  У д о б н ы х  п о ез-
т р ад и ц и о н н ы м  д л я  в о д ­
н ы х  п у т еш ес т в и й  м а р ш ­
р у т а м , он  о твети л :
+  ЭФФЕКТИВНОСТЬ С ВО БО ДН О ГО  ВРЕМЕНИ
док . В с е -т ак и  н е д а р о м , 
н а в е р н о е , т у р и с т ы  т а к  
с т р е м я т с я  п о с ет и т ь  те
О ПУТЕШЕСТВИИ 
Р А С С К А Ж У Т
Не д а в н о  с ту д е н т ы  о б щ еж и т и я  №  3  (у л . Б о л ь ш а к о в а , 
7 9 )  « п о б ы в ал и »  в у в л е к а ­
т ел ьн о м  п у т еш ес т в и и  по 
р е к а м  Б е л о й  и  В о л ге . 
П ом ог с о в е р ш и ть  его  д е ­
к ан  ф а к у л ь т е т а  ж у р н а ­
л и сти к и  В . Г. С есю н ин . 
О н  п р и н ес  в  к л у б  и н те ­
р е сн ы х  в с т р е ч  с л а й д ы , 
с д ел а н н ы е  им  во  в р е м я  
т у р и ст с к и х  по х о д о в, а  
в ер н ее , з а п л ы в о в  н а  р е ­
зи н о в ы х  л о д к а х  по  ж и в о ­
п и сн ей ш и м  м е с т а м  Ю ж н о ­
го  У р а л а  и  н и зо в ье в  
В олги .
Н а  э к р а н е  с м е н я л и  д р у г  
д р у г а  в и д ы  р е ч н ы х  п р о ­
сто р о в , т а е ж н ы х  д а л е й , 
го р н ы х  м ас с и в о в , п р и ­
ч у д л и в ы х  с к а л . П р и р о д а  
'р о д н о го  к р а я , м а с т е р с к и  
з а п е ч а т л е н н а я  н а  ф о т о ­
п л е н к е , п р е д с т а в а л а  п е ­
р ед  с ту д е н т а м и  во  в сем  
с во ем  б еск о н еч н о м  м но-
СЛАЙДЫ
—  К р а с и в е е  н аш и х  
у р а л ь с к и х  м ест  тр у д н о  
себе  п р е д с т а в и т ь . М ы  с 
гр у п п о й , в  к о то р у ю  в х о ­
д я т  п р е п о д а в а т е л и  ф а ­
к у л ь т е т а  ж у р н а л и с т и к и  
JI. А . К р о п о т о в  и  В . Н . 
Ф о м и н ы х , п о б ы в а л и  на  
С е в е р н о м  У р а л е , н е ­
с к о л ь к о  р а з  с п л а в л я л и с ь  
п о  Б е л о й  и  А ю  и в се  р а в ­
но • н о в ы х  в п е ч а т л е н и й  с 
к а ж д ы м  п у т е ш е с т в и е м  в се  
б о л ьш е . В о т  и  п о сл ед н и й  
п о х о д  по  Б е л о й . М ы  п р о ­
ш л и  по  р е к е  в  т ак и е  м е ­
ста , к о т о р ы е  п о ч ти  н е  о б ­
ж и ты . М е д в е ж ь и  у г л ы  в 
п о л н о м  с м ы с л е  это го  с л о ­
в а . У тр о м , п р о сн у в ш и сь , 
м ы  ч а с то  о б н а р у ж и в а л и  
н е п о д а л е к у  от  п а л а т о к  н а  
п р и б р еж н о м  п е ск е  м ед-
м ес та , по  к о то р ы м  п р о л е г  
н аш  м а р ш р у т .
Д а , е щ е  о д и н  п л ю с  
е ст ь  у  эти х  п о х о д о в. Д е ­
ло  в  то м , ч то  « и з  д а л ь ­
н и х  с тр а н с тв и й  в о з в р а ­
т и сь » , В . Г . С есю н и н  
п р и х о д и т  н а  о го н ек , к л у б а  
и н те р ес н ы х  в с т р е ч  с р а с ­
с к а зо м  об у в и д ен н о м . 
Д л я  с ту д е н т о в  о б щ е ж и ­
т и я  он  —  ж е л а н н ы й  го сть . 
П о л у т о р а ч а с о в о е  с о в м е ст ­
н о е  п у т еш ес т в и е , с та в ш е е  
в о зм о ж н ы м  б л а г о д а р я  ос ­
т а н о в л е н н ы м  ф о т о к а м е ­
р о й  п р е к р а с н ы м  м гн о в е ­
н и я м , н е  т о л ь к о  о б о га ­
щ а е т  с ту д е н т о в  э с т е т и ч е ­
ски , оно  с б л и ж а е т  с л у  
ш а т е л е й  с  р а с с к а зч и к о м , 
с ту д е н т о в  с п р е п о д а в а т е ­
л е м . А  эт о  к а к  р а з  и  есть  
о д н а  и з  г л а в н ы х  ц е л ей  
д е я т е л ь н о с т и  к л у б а  ин те 
р е с н ы х  в ст р е ч .
+  1 М АРТА —  ДЕНЬ Д О Н О Р А
Б л а г о р о д н о е  д е л о
К а к  ч а с т о  ж и зн ь  ч е ­
л о в е к а  з а в и с и т  о т  п е ­
р е л и в а н и я  крови! Э тот 
эф ф е к т и в н ы й  л еч еб н ы й  
м ет о д  и с п о л ь з у е т с я  во  
(всех о б л а с т я х  м е д и ­
цины .
Ч у д ес н ы е  л еч еб н ы е  
с в о й ст в а  к р о в и  зн а л и  
е щ е  в д р ев н о сти . Д о ­
н о р  п о -л аты н и  —  д а ­
р и т е л ь , с п ас и т ел ь , ч е ­
л о в е к , д а р я щ и й  ж и зн ь  
д р у го м у . В  н а ш е й  с т р а ­
н е  п е р ел и в а н и е  к р о в и  
п р и м е н я е т с я  пр и  т р а в ­
м а х , о ж о га х , к р о в о т е ­
ч е н и я х , в бо р ьб е  с ш о ­
к о м , пр и  р о д а х , при  
р а зл и ч н ы х  д е тс к и х  бо­
л е з н я х  и о п е р ац и я х . 
П о м и м о  п е р е л и в а н и я  
ц е л ьн о й  к р о в и  до н о р о в  
с  л еч еб н о й  ц е л ью  п р и ­
м е н я ю т с я  и  е е  к о м п о ­
н е н т ы  —  с ы в о р о т к а , 
п л а з м а , а р и т р о ц и т а р -  
н а я  м ас с а . И з  д о н о р ­
ско й  к р о в и  и з г о т а в л и ­
в аю т  гам м а-гл о б у л и н , 
п р о ти в о к о р ев у ю  с ы в о ­
р о тку .
Б л а го р о д н ы е  лю ди , 
с д аю щ и е  к р о в ь , о к р у ­
ж е н ы  у  н а с  у в а ж е н и е м  
и заб о то й . Д о н о р  и м е­
ет  п р а в о  н а  д о п о л н и ­
т ел ь н ы й  д е н ь  о тд ы х а  
п о сл е  с д ач и  к р о в и . А к ­
ти в н ы е  д о н о р ы  п о л у ­
ч а ю т  п у т ев к и  в  д о м а  
о т д ы х а  и с ан а то р и и .
В го ды  В е л и к о й  О те ­
ч е с тв е н н о й  в о й н ы  за  
с д ач у  к р о в и  о р д ен ам и  
и м е д а л я м и  С о ветско го  
С о ю за  н а г р а ж д е н ы  5 
м и л л и о н о в  ч е л о в ек .
К а ж д ы й  зд о р о в ы й  
м о л о до й  ч е л о в е к  м о ­
ж е т  п р и н я ть  у ч а с ти е  в 
это м  б л а го р о д н о м  и по­
ч е т н о м  д е л е . И  вы , 
с ту д е н т ы  у н и в е р с и т е т а , 
м о ж ет е  э т о  с д е л а т ь  
1 м а р т а , в  Д е н ь  д о ­
н о р а .
Ц . Ж Г А Р Е В А , 
в р а ч  У рГ У .
+  ПО СТРАНИЦАМ  ВУЗО ВСКИХ ГАЗЕТ
Труды
историков
Н а каф едре  истории 
С С С Р К алм ы цкого  уни­
верситета откры та вы ­
ставка  научных трудов 
последних трех лет пре­
подавателей  - историков. 
С реди работ — моно­
граф ия профессора X. Э. 
Э рдниева «Калмы ки», 
вы ш едш ая вторым и зд а ­
нием, -книга «О дна, но 
плам енная страсть», д о ­
кум ентальны й очерк о 
государственном  и общ е­
ственном деятеле  К а л ­
мыкии, одном из акти в ­
ных участников г р а ж ­
данской войны X. М.
Д ж алы ко ве , автор — д о ­
цент Ю. О. О глаев, 
труды  доцентов К. Н. 
М аксим ова «Развитие 
советской национальной 
государственности» и 
В. Б. У буш аева «Советы 
в К алм ы кии в борьбе 
за  построение социализ­
ма» и другие работы.
«Калмыцкий
университет».
+  НОВЫЕ КНИГИ
ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО 
РАБОЧЕГО К Л А С С А
И з д а т е л ь с т в о  « Н а у к а »  
о б ъ я в л я е т  п о д р и ск у  на 
и зд а н и е  « И с т о р и я  со в е т ­
ского  р аб о ч е го  к л а с с а »  в 
ш ести  то м ах .
П р е д л а га е м ы й  т р у д  я в ­
л я е т с я  п е р в ы м  в с о в е т ­
ск о й  и с то р и о гр а ф и и  ф у н ­
д а м е н т а л ь н ы м  , к о м п л е к с ­
н ы м  и с сл е д о в а н и е м , о с в е ­
щ аю щ и м  п у ть  р а б о ч его  
к л а с с а  со ц и а л и ст и ч ес к о го  
о б щ е с т в а  с  а п р е л я  1 9 1 7  г. 
до  н а ч а л а  8 0 -х  годов.
И зд а н и е  д о в е щ а ет  в а ж ­
н ей ш и е  эт а п ы  и сто р и и  со ­
в ет с к о го  р аб о ч е го  к л а с с а , 
и зм е н е н и я , п р о и сх о д и в ­
ш ие в  его  к о л и ч е с т в е н ­
ном  и к а ч ес т в е н н о м  со ­
с та в е , в к у л ь т у р н о  - т е х ­
н и ч еск о м  у р о в н е  и  м а т е ­
р и а л ь н о м  п о л о ж ен и и , р а с ­
к р ы в а е т  в о зр а ст аю щ у ю  
р о л ь  р а б о ч е го  к л а с с а  во  
г л а в е  с К о м м у н и с т и ч е ­
ско й  п а р ти ей  в  эк о н о м и ­
ч еск о й , о б щ ествен н о  - по­
л и ти ч еск о й , к у л ь т у р н о й  и 
духовной» ж и зн и  с о в е т ­
ско го  общ ества ,, в  м и р о ­
вом  и с то р и ч е ск о м  прот 
ц ессе .
В п е р в о м  т о м е  « Р а б о ­
чий  к л а с с  в  О к т я б р ьс к о й  
р е в о л ю ц и и  и  .на (защ и те  
ее  за в о ев а н и й . 1 9 1 7  —  
1 9 2 0  гг .»  р а с к р ы т а  р о л ь  
р а б о ч е го  к л а с с а  в  о с у щ е ­
с тв л ен и и  с о ц и а л и с т и ч е ­
ско й  р ево л ю ц и и , у т в е р ж ­
д ен и и  д и к т а т у р ы  п р о л е т а ­
р и а т а  и  за щ и т е  з а в о е в а ­
ни й  р ево л ю ц и и , в  в о о р у ­
ж ен н о й  б о р ь б е  с  в н у т р е н ­
н ей  и в н е ш н е й  к о н т р р е в о ­
л ю ц и ей .
В о вто р о м  то м е  « Р а б о - -  
чи й  к л а с с  —  в е д у щ а я  с и ­
л а  с тр о и т е л ь с т в а  с о ц и а л и ­
сти ч еск о го  о б щ ества . 
1 9 2 1  — 1 9 3 7  гг.»  и с сл е д о ­
в а н а  с о зи д а т е л ь н а я  д е я ­
т е л ь н о с т ь  р а б о ч е го  к л а с ­
с а  во г л а в е  с  К о м м у н и ­
с ти ч ес к о й  п а р ти ей  в о су ­
щ е с тв л е н и и  л ен и н с к о го  
п л а н а  с т р о и т е л ь с т в а  с о ­
ц и а л и з м а , с о зд а н и и  основ 
с о ц и а л и ст и ч ес к о го  о б щ е­
ства .
В т р е т ь е м  то м е  « Р а б о ­
чий  к л а с с  С С С Р  н а к а н у ­
н е  и  в го ды  В е л и к о й  О те ­
ч е с тв е н н о й  во й н ы . 1 9 3 8 —  
1 9 4 5  гг.»  р а с с м о тр е н ы  
в аж н е й ш и е  а с п е к т ы  д е я ­
т ел ь н о ст и  р аб о ч е го  к л а с ­
са  в  го д ы  т р е т ь е й  п я т и ­
л ет к и , его  в е д у щ а я  р о л ь  
в за щ и т е  с о ц и а л и с т и ч е ­
ск о й  Р о д и н ы , в в о о р у ж е н ­
ной  бо р ьб е  с  г и тл е р о в ­
с к о й  Г ер м а н и е й , п о к а за н  
под ви г р а б о ч и х  н а  ф р о н ­
т а х  в о й н ы  и на  т е р р и т о ­
ри и , в р ем е н н о  о к к у п и р о ­
в а н н о й  в р а г о м , шероиче» 
ски й  т р у д  р а б о ч и х  по у к ­
р еп л ен и ю  в о ен н о й  эк о н о ­
м и к и , в о сс т ан о в л е н и ю  в 
х о д е  во й н ы  х о зя й с т в а  на  
о сво б о ж д ен н о й  со в е т ск о й  
зе м л е .
В ч е т в е р т о м  то м е  « Р а ­
б очий  к л а с с ,  С С С Р  в го ­
д ы  у п р о ч е н и я  с о ц и а л и з ­
м а. 1 9 4 5  — 1 9 6 0  гг.»  ос­
в е щ е н а  б о р ь б а  р а б о ч его  
к л а с с а  з а  б ы с тр е й ш ее  в о з ­
р о ж д е н и е  и д а л ьн е й ш и й  
п о д ъ е м  н а р о д н о го  х о зя й ­
ства  п о с л е  т я ж е л о й , р а з ­
р у ш и те л ь н о й  в о й н ы , его 
р о л ь  в  с та н о в л ен и и  и у п ­
р о ч ен и и  м и р о в о го  с о ц и а ­
л и с ти ч е ск о го  с о д р у ж ес тв а .
В  п я то м  то м е  « Р а б о ч и й  
к л а с с  в  у с л о в и я х  р а з в и ­
то го  с о ц и а л и ст и ч ес к о го
о бщ ества . 1 9 6 1  —  1 9 7 0  гг .»  
д а н а  х а р а к т е р и с т и к а  с у щ ­
ности , за к о н о м ер н о ст ей  
и о со б ен н о стей  р а зв и т и я  
р а б о ч его  к л а с с а  С С С Р  в 
6 0 -х  го д ах , в о зр а с т а н и е  
его  р о л и  во в сех  с ф е р а х  
ж и зн и  о б щ ества , зр е л о го  
с о ц и а л и зм а  и в  м и ровом  
и с то р и ч еск о м  п р о ц ессе .
В ш есто м  то м е  « Р а б о ­
чи й  к л а с с  С С С Р  в  у с л о ­
в и я х  с о в е р ш е н с тв о в а н и я  
р а зв и т о г о  с о ц и а л и с т и ч е ­
с ко го  о бщ ества . 1 9 7 1  —  
1 9 8 0  гг.»  на  в н о в ь  в в о ­
ди м о м  в н а у ч н ы й  оборот 
б о л ьш о м  и р а зн о о б р а зн о м  
ф а к ти ч ес к о м  м а т е р и а л е  
п о к а за н ы  п р о ц ес с  к о л и ч е ­
с тв е н н о го  и  к ач ес т в е н н о ­
го р о с та  со ветск о го  р а б о ­
чего  к л а с с а  в го ды  д е в я ­
той и д е с я т о й  п я т и л е то к , 
его  в о зр а с т а ю щ а я  р о л ь  
к а к  о сновной  п р о и зв о д и ­
т ел ьн о й  и в е д у щ е й  о бщ е­
с тв ен н о  - п о л и ти ч еск о й  
с и л ы  с т р о и т е л ь с т в а  к о м ­
м у н и зм а  н а  с о вр ем ен н о м  
этап е .
П о д п и ск а  п р и н и м а ется  
в м а г а зи н е  и к и о ск ах  
С в ер д л о в с к о й  к о н т о р ы  
« А к а д е м к н и г а » .
В н и м а н и е !
На лы жной базе УрГУ 
(ЦПКиО, дача № 81) от­
крыт ежедневный бес­
платный прокат лы ж  для 
студентов, преподавате­
лей и сотрудников уни­
верситета.
Спортклуб УрГУ.
Р едактор  А. Ш К А В РО .
